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Els ianomami descoberts per Chagnon l’any 1964 a la selva amazònica, entre les fronte-res de Veneçuela i Brasil, no eren ni de bon tros els boiximans kung, tot un paradigma del pacifisme i de l’efectivitat cultural per su-focar els conflictes. Trencaven d’arrel amb el 
mite del bon salvatge roussonià, i la seva actitud quotidiana 
contrastava amb la idíl·lica imatge del treball de camp antro-
pològic que esperava Chagnon. La guerra i la violència eren 
el seu mode de vida, però s’explicaven dins de tot un complex 
entramat de relacions polítiques, d’aliances i agressions entre 
els diferents grups de la regió.
La dimensió política de l’activitat guerrera de la societat pri-
mitiva (Clastres, 2001) sembla tenir un contingut permanent 
i del tot vigent des del moment en què per a cada grup local 
tots els altres són estrangers: uns estrangers estranys respec-
te dels quals la possibilitat d’hostilitat roman intacta. De fet, 
l’estat o el rumor de guerra són condicions omnipresents al 
procés de civilització (Elias, 1988). La sensació —real o ima-
ginària— de perill, de risc, de la suposada amenaça aliena i 
la consegüent resposta violenta... són elements constitutius 
a les societats humanes. 
La política interior de la societat tribal, ens deia Pierre Clas-
tres, consisteix a conservar-se com un «nosaltres indivís», 
com una totalitat. Aquest instint de preservació, tanmateix, 
ens el trobem actualitzat amb l’anomenada angoixa de l’in-
complet i per referència concreta a la qüestió ètnica i identi-
tària. Aquesta angoixa, d’acord amb Appadurai (2007), pot 
portar les majories a un paroxisme de la violència contra les 
minories (els altres), en particular quan aquestes els recorden 
la petita esquerda que hi ha entre la seva condició majorità-
ria i l’horitzó d’una unitat nacional impol·luta, d’una ètnia 
nacional pura.
Com a fenomen humà sostingut, la violència presenta dife-
rents rostres, tots ells analitzables a les diverses realitats histò-
riques i socials. Vist així, l’estudi de la violència o les violèn-
cies des d’una perspectiva antropològica implica adreçar-se a 
les relacions polítiques: a les estructures i als mecanismes del 
poder. I, en aquest terreny, ens porta molt sovint a recupe-
rar els fonamentals plantejaments d’Antonio Gramsci sobre 
l’hegemonia i l’exercici de la dominació a través de la combi-
nació de coerció i consens.
Així mateix, sovint lligats als esdeveniments violents, els con-
flictes evoquen diferents graus d’intensitat i violència. Sempre 
han estat també vinculats a l’exercici del poder i, segons la lec-
tura marxista, la seva clau estructural pot estar justament en 
la distribució desigual d’aquest poder entre persones i grups 
socials al llarg del temps i en diferents contextos. Un poder 
que, efectivament, no sempre s’expressa per mitjà de la co-
acció manifesta i adopta formes de manipulació ideològica i 
discriminació de vegades molt subtils, però no per això menys 
efectives i contundents. 
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Presentació
«La entrada a la aldea estaba cubierta de maleza y hojas de palma secas, que apartamos para descubrir un claro 
en la espesura. Mi emoción ante la inminencia del encuentro con los yanomamö era casi insufrible, y avancé como 
un pato por el pasillo vegetal que conducía hasta el poblado. Levanté la vista y me quedé sin aliento al ver a una 
docena de hombres fornidos, desnudos y terribles que nos apuntaban con flechas. [...] Indefenso y patético, me quedé 
inmóvil, aferrado a mi libreta de notas. El hedor a basura y a materia orgánica en descomposición me revolvía el 
estómago. Estaba aterrado ¿Qué clase de bienvenida era aquella para alguien que llegaba dispuesto a convivir con 
esas personas y aprender su estilo de vida, a ser su amigo?»  NapolEoN a. ChagNoN, 2006: 47-48.
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En aquest marc, el focus d’atenció ha de ser tant microsocial 
com macrosocial, nivells empírics d’altra banda inseparables. 
Així, per exemple, les antropologies del patiment social i de 
les narracions del trauma s’orienten a l’anàlisi dels antece-
dents estructurals i contextuals dels fets violents, així com de 
les seves tràgiques conseqüències en el plànol més subjectiu 
i vivencial. Fet i fet, la violència sempre té un sentit intenci-
onal i una repercussió dramàtica sobre l’experiència. Busca 
algun tipus d’eficàcia perjudicial, sigui contra els altres o bé 
contra un mateix.
Com a antropòlegs, ens interessa explícitament la vincula-
ció entre violència i cultura. Perquè no hi ha violència si no 
hi ha cultura. L’ésser humà, de fet, és l’únic animal que fa 
mal de forma gratuïta. Vol dir, per tant, que cal fixar-se bé 
en l’aprenentatge, la socialització i la reproducció de la con-
ducta violenta (en com ens fem violents i com fem violents), 
en els significats, els símbols i les representacions culturals de 
la violència i en les pautes (usos, costums, rituals, imatges) 
i institucions culturals (organitzacions, poders, subcultures, 
xarxes) que s’estructuren a partir de determinats codis per a 
l’ús legítim o il·legítim de la violència. 
Cal parar atenció igualment a les seves múltiples expressions, 
totes aquelles que, en definitiva, suposen tant una forma de 
«fer» com una forma de «no deixar fer», les manifestacions de 
distinta mena que —seguint la definició de Max Weber— 
suposen l’ús o l’amenaça d’ús de força o de potència, oberta 
o amagada, amb la finalitat d’obtenir quelcom que els sub-
jectes no accepten lliurement, o bé per agredir-los en el sentit 
físic, psíquic o moral (Fisas, 1998).
Les directrius de l’autoritat coercitiva en aquest sentit, com 
passa amb la ritualització o dramatització social de la violència, 
ens fan pensar que és essencial estudiar-ne la institucionalit-
zació, inseparable de l’acció i la creació socials. Sobre la base 
de l’activitat humana, l’antropologia del conflicte parteix de 
la premissa bàsica segons la qual els membres d’una societat 
determinada comparteixen patrons culturalment diferents 
de comportament conflictiu. I assegura que és possible es-
brinar aquests patrons en les relacions socials i en la cultura 
en el seu conjunt.
Des d’aquest punt de vista, la comprensió del context cul-
tural és essencial si es vol analitzar i interpretar qualsevol cas 
concret de conflicte o instància específica on s’expressi. Totes 
les societats disposen de regles que marquen, no només com 
encaminar el consens sinó també com orquestrar o organit-
zar el conflicte. És important, per tant, encarar l’anàlisi de 
les relacions dinàmiques que s’estableixen entre el conflicte 
pròpiament dit, els símbols culturals i les relacions de poder, 
polítiques i econòmiques. Ordre social i conflicte, junt amb 
els factors que els impulsen, han de ser interpretats en el marc 
de la matriu simbòlica que proporciona la cultura. 
Alguns camps d’anàlisi fonamentals de l’antropologia al vol-
tant de la connexió entre violència i cultura són, com sabem, 
la lluita, la protesta i la mobilització socials (violentes o per 
oposició a la violència), i molt especialment les vinculades a la 
construcció de la identitat. Molts cops la consolidació d’una 
identitat exclusiva o restrictiva lligada a l’assumpció de la sin-
gularitat (cultural, ètnica, nacional, religiosa), efectivament, 
ha estat i és font de violència (Sen, 2007). En certes circums-
tàncies extremes es tractaria d’«identitats predatòries», en els 
termes d’Appadurai. Vol dir, ni més ni menys, aquelles que, 
per tal d’enfortir el sentit grupal de «nosaltres», requereixen 
de l’extinció d’altres categories socials pròximes però alhora 
definides com una potencial amenaça.
També la identitat dels outsiders (Becker, 2009) pot impreg-
nar-se de connotacions violentes per referència al seu rol con-
siderat socialment desviat. La identitat i el comportament 
diferencials de certs grups antisistèmics o altersistèmics actuals, 
disparen l’alerta i els mecanismes de control social per tal que 
la seva acció antagonista i intersticial es mantingui dins dels 
límits socialment acceptats i acceptables. Determinades co-
munitats religioses, especialment les que expressen diferència 
cultural o alteritat accentuada respecte de la tradició pròpia, 
suposen amb freqüència una problemàtica i un estat d’alerta 
similars. Els exemples podrien ser molts, començant per la 
considerada clausura involuntària dels grups amb l’etiqueta de 
sectaris o la persecució dels fonamentalismes-altres, fins a les 
polèmiques propostes d’alguns governs europeus de prohibir 
l’ús del burca als espais públics, o apel·lant, simultàniament, 
a la coerció privada a partir dels paràmetres de la violència 
simbòlica i occidentals respecte a la violència de gènere. Co-
neixem també el debat més recent sobre la prohibició del vel 
islàmic en l’àmbit escolar i les conseqüències de segregació o 
discriminació que el fet de portar-lo o no poden suposar.
No menys inseparables del context social i del seu estudi són 
les dramàtiques situacions de violència domèstica, que afec-
ten els diferents models de convivència en parella o famili-
ars, inclouen agressions a gent gran, maltractaments de pares 
a fills i de fills a pares... i on, a més, els estereotips de gènere 
i vulnerabilitat es poden girar contra les víctimes; també els 
simptomàtics episodis de violència unipersonal en espais pú-
blics contra destacats líders polítics i religiosos (cal recordar 
els atacs a Berlusconi o a Benet XVI al desembre del 2009), 
o els casos destapats més recentment de violència religiosa 
contra nens. Com succeeix en aquest darrer cas —que ara 
(1) Totes les referències citades en aquesta introducció apareixen a la bibliografia 
general del dossier (vegeu «Per saber-ne més»).
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perjudica singularment l’església catòlica— tot indica que la 
qüestió clau és la visualització i la publicació de la problemà-
tica. Resulta que la imatge social negativa que habitualment 
ha afectat les anomenades sectes en aquest àmbit i d’altres, a 
partir d’una estigmatització basada en la generalització com 
a patró model de comportaments individuals reprobables i en 
la responsabilitat col·lectiva de certes immoralitats internes, 
pot afectar també institucions hegemòniques fins al moment 
força immunes al descrèdit o més acostumades al desprestigi 
dels altres que no pas al propi.
Comptat i debatut: com les situacions violentes poden, en 
efecte, ser molt diverses i renovades. Als antropòlegs ens hau-
ria de preocupar com es transita des de la violència estructu-
ral fins a la violència quotidiana, traspassant en aquest camí 
la violència política, institucional i simbòlica. En el domini 
estructural, posar en relació violència i globalització signifi-
ca acceptar necessàriament les profundes desigualtats i frac-
tures socials que aquesta (també) ha generat. És fonamental 
examinar-ne les conseqüències humanes, els efectes radical-
ment diferents que ha tingut per als diferents grups socials, 
tot distingint els subjectes actius dels subjectes passius de la 
globalització, els pobres i els exclosos —fins i tot en el sentit 
més residual (Bauman, 2001 i 2005).
Així mateix, a partir de l’exemple dels Estats Units com a 
paradigma del neolliberalisme triomfant, Loïc Wacquant 
(2001 i 2009) ha aprofundit sobre l’avenç de l’estat penal 
i de la criminalització de la pobresa, així com en la creació 
progressiva i sistemàtica del que ell anomena un nou govern 
de la inseguretat social, que funcionaria com a nou codi i 
política de la marginalitat. Dins d’aquest últim el sistema 
penitenciari en general tindria cada vegada més la funció 
d’ocupar-se de les deixalles humanes de la societat de mer-
cat. Alhora, tot plegat ens actualitza més que mai Orwell, 
posant al descobert el desenvolupament i el negoci de les 
noves tecnologies de la vigilància, el control social i el ter-
ror un cop han calat els discursos de la prevenció i la por 
—i quan la mateixa por, o la seva profecia, s’esdevé real i 
apareix a flor de pell.
Els processos de la globalització estan relacionats, doncs, 
amb la violència; i la violència s’ha globalitzat a diversos ni-
vells. És així com ens trobem amb l’increment mundial de 
moviments violents, amb la violència i les corrupcions asso-
ciades al postcolonialisme, les impunitats paramilitars arreu 
del món, les anomenades noves guerres del segle xxi (ecològi-
ca, social, policial, militar i econòmica) (Ramonet, 2002), 
els processos de desterritorialització i transnacionals lligats 
a la violència terrorista (dels «etnoterrorismes» al terroris-
me internacional, una mena d’enemic invisible i per això 
singularment perillós), i, a propòsit d’això, amb la guerra 
preventiva i global (de terror) contra el terror global d’Al-
Qaeda, de la qual han derivat escenaris o exemples mun-
la globalització també ha comportat canvis significatius en tot allò relacionat amb la «violència» ja que ha significat, entre altres 
aspectes, una creixent desterritorialització de les seves expressions. GETTY IMAGES
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dials diversos de violència: Iraq, Afganistan, Guantánamo, 
tortures i execucions en directe, l’enllaç real entre misèria, 
resistència i producció de cossos violents per a la immola-
ció o el martiri i un llarg etcètera.
Si aquesta guerra contra el terror global decidí encapçalar-la 
els Estats Units després de l’11-S, aquest mateix país, líder 
indiscutible del capitalisme global, ha cultivat un odi traduït 
en moltes expressions violentes, especialment enquistades 
al conflicte de Pròxim Orient i protagonitzades no només 
per musulmans sinó també per cristians (Davis, 2004). Vin-
culades a aquests processos, les polaritzacions ideològiques 
suposadament provocades per la mundialització o per la bri-
llant modernitat que transmet Occident (Maalouf, 1999), 
així com les tesis confrontades del «xoc de civilitzacions» 
(Huntington) i del «xoc de les ignoràncies» (Said), no fan 
més que reactualitzar els debats més profunds sobre l’etno-
centrisme i apunten al desconeixement o al rebuig de l’altre 
com a eventuals fonts de violència —sigui en la dimensió 
imaginària o més immediata, directa i quotidiana.
La llista temàtica, evidentment, se seguiria ampliant, amb al-
tres qüestions com la violació sistemàtica dels drets humans 
(no només present, per cert, als països comunistes o a certs 
«arcaismes tribals» del món islàmic), l’aixecament de nous 
murs (materials i simbòlics) un cop eliminat el de Berlín i el 
nexe inevitable entre la violència i el poder per al·lusió explícita 
als règims totalitaris o als seus acòlits (Arendt, 1970, 2006a i 
2006b), o al nazisme en concret, que segons certes interpre-
tacions va tenir la complicitat necessària de la ciutadania de 
l’època (guiada pels axiomes culturals i prejudicis socials ja 
existents sobre els jueus) per activar la seva brutal maquinària 
etnocida i genocida (Goldhagen, 1997).
D’altra banda, d’igual manera que la pràctica i la instituci-
onalització de la violència es pot rastrejar en el procés his-
tòric, ni la mateixa història ni el present poden discutir que 
la religió ha ofert sovint les tradicions i els símbols que fan 
possible el vessament de sang i, fins i tot, els actes terroris-
tes més virulents (Lucchetti, 2002; Juergensmeyer, 2001). 
És molt interessant estudiar, en aquest àmbit, la lògica ra-
cionalitzadora i interpretativa de la violència religiosa des 
del punt de vista dels seus executors. Fent una mena d’ac-
tualització de la connexió entre la violència i el sagrat (Gi-
rard, 1998), el sacrifici esdevé aquí un tema central: la lluita 
còsmica del bé contra el mal, de Déu contra el Diable, dels 
fidels contra els infidels... i pot arribar a justificar el sacrifici 
personal quan hi ha una certesa plena del fet que allò que 
es fa és just, correcte i necessari. Es confirma així la capa-
citat dels ritus religiosos per descarregar la violència envers 
d’altres i mantenir-la fora de la pròpia comunitat religiosa. 
I que la violència de certs activistes religiosos en particular 
forma part d’un esquema justificador i explicatiu més am-
pli, tant en l’àmbit personal com social.
Finalment, la rellevància transversal del concepte de violèn-
cia simbòlica (Bourdieu i Passeron, 2001; Bourdieu, 1995) 
prové de la seva imbricació en els processos de construc-
ció social de la realitat, dels imaginaris que racionalitzen la 
utilització sistemàtica de la violència en determinades cir-
cumstàncies, i que alhora tracten d’esborrar o de modificar 
les petjades dels crims comesos amb el pas del temps. Per 
això, és fonamental i de tota justícia la reconstrucció ho-
nesta i objectiva de la memòria històrica i de la memòria 
col·lectiva, perquè en front de l’oblit es necessita un exerci-
ci constant de memòria i tota recuperació de l’oblit reque-
reix, certament, d’algú per a qui la persona desapareguda o 
morta tingui una especial significació (Menéndez, 2002). 
La perspectiva reflexiva i crítica de l’antropologia, a partir 
de l’experiència del treball de camp i del contacte directe 
amb perpetradors i víctimes de la violència i els conflictes, 
està força capacitada per reconèixer i treballar amb aquesta 
«especial significació». De la mateixa manera, les etnografies 
sobre experiències micro i interaccionals del trauma indi-
vidual i social no poden prescindir d’una escalada macro: 
analitzen variables de poder, dominació i control social i les 
més diverses «humiliacions interioritzades i legitimacions 
de desigualtat i jerarquia» —si seguim Bourdieu.
Així doncs, les línies d’anàlisi que cal destacar sobre els con-
flictes i les violències des d’una perspectiva antropològica són 
moltes. En qualsevol cas, n’assenyalarem algunes de transver-
sals de pertinència aparent: 
a) Les dinàmiques de l’opressió que desencadenen formes de 
resistència cultural (les quals, com sabem, travessen pro-
fetismes o mil·lenarismes religiosos, cultes de possessió, 
accions polítiques radicalitzades, etc.).
b) La violència eventualment associada a condicions de con-
tradominació i contrahegemonia —o bé a la confronta-
ció entre universos simbòlics, amb un antagonisme que 
aguditza les tendències fonamentalistes de significació i 
interpretació de la realitat.
c) Els mecanismes culturals de continuïtat i reproducció so-
cials a les situacions endògenes de conflicte.
d) Les variants del poder en forma de «dictadura tecnològi-
ca» i les innovacions del control social, la vigilància i llurs 
derivacions cap a l’exclusió.
e) L’explotació de la pobresa a través del màrqueting social 
disfressat de solidaritat o cooperació.
f) El consum de violència, o el seu consentiment i perpetu-
ació amb uns motius circumstancials que cal esbrinar,  
g) Els factors de desestructuració, tensió i crisi socials com a 
responsables contextuals —directes o indirectes— de la 
resposta violenta individual i/o col·lectiva.
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Un cop feta aquesta presentació introductòria, entrem de ple 
en el contingut del dossier que el lector té a les seves mans. 
Reuneix articles d’alguns antropòlegs i antropòlogues espe-
cialistes o estudiosos dels processos de conflicte i violència. El 
hem agraït i els tornem a agrair la participació com a autors 
del volum, el qual s’organitza internament amb un total de 
vuit textos i es tanca amb una bibliografia general, que inclou 
estudis de l’antropologia i materials afins d’altres disciplines, 
així com algunes referències clàssiques o genèriques comple-
mentàries. No cal dir que com tota selecció deliberada, també 
té els seus límits i les seves limitacions. Amb tot, la finalitat és 
que sigui, sense majors pretensions, una base general de re-
cerca útil i compensada.
El perfil i l’enfocament dels articles és lleugerament diferent 
dins dels àmbits generals de la violència política, ètnica, ins-
titucional i simbòlica bàsicament. També són diferents els 
països i contextos als quals fan referència. De fet, així es volia 
de forma prèvia per tal de garantir una mostra variada i di-
versificada. En qualsevol cas, la seqüència en què apareixen 
al dossier és del tot intencionada, ja que cerca la major cohe-
rència expositiva, temàtica i territorial.
El dossier comença amb el text de Francisco Ferrándiz, que ens 
serveix de marc general, amb consideracions preliminars de 
caire teòric i metodològic significatives i reflexions posteriors 
afinades a partir de l’estudi de cas. Ferrándiz planteja d’entra-
da les possibilitats i capacitats de la metodologia etnogràfica 
d’investigació en el camp d’estudi dels conflictes i la violència 
contemporanis. Se’ns parla només començar d’«etnografies 
al límit» en aquests contextos, sovint caracteritzats per situa-
cions extremes on el treball antropològic i, en particular, les 
interpretacions empíriques han d’adaptar-se i prenen especial 
singularitat, també en l’àmbit pròpiament reflexiu sobre la 
investigació qualitativa i els seus instruments d’anàlisi.
Ferrándiz se serveix del seu treball de camp personal per tal 
de valorar com certs problemes plantejats per l’antropolo-
gia de la violència i el patiment social poden ser útils en un 
marc més genèric d’inquisició sobre la naturalesa, els límits 
i els desafiaments futurs de la feina dels antropòlegs. La per-
manent fluïdesa i provisionalitat metodològica de la pràcti-
ca etnogràfica es veu, efectivament, també ben reflectida i a 
diferents nivells dins del terreny que ens ocupa. Un aspecte 
important en aquest sentit és remarcar l’objectiu increment 
de la visibilitat de la violència, «tal com les consumim als 
mitjans de comunicació», no només —afegeix— per allò 
que ensenyen o amplifiquen sinó també per allò que silen-
cien, desvien, simulen o amaguen. Qui sap si realment hi 
ha una possible sobredosi representativa dels aspectes vio-
lents de les societats humanes. En qualsevol cas, com afegeix 
l’autor, conflictes i violències no són mai formes d’acció so-
cial estàtiques, ans al contrari: constitueixen pràctiques en 
constant procés de canvi. 
En aquest context, l’etnografia de la violència no es desen-
volupa mai sense dificultats. Ferrándiz fa referència, entre 
altres autors, a Raymond M. Lee i el seu treball Dangerous 
Fielwork. S’hi esmenten dos perills del treball de camp: l’am-
biental i el situacional, els quals, aplicats a l’àmbit d’estudi 
que ens ocupa, apel·len, d’una banda, al risc objectiu d’un 
camp determinat que pugui ser triat per l’investigador i, de 
l’altra, al rol de l’antropòleg com a ocasional generador o 
causant, per la seva presència in situ, d’algun tipus de con-
flicte que acabi en un acte violent. Aquesta aplicació ens 
mostra, a la llum de diferents estudis de cas, que la imagi-
nació i la innovació metodològica en cada situació etnogrà-
fica específica requereix efectivament una gestió particular 
i contextualitzada. 
La segona part del text de Ferrándiz se centra en la seva ex-
periència etnogràfica al voltant de les exhumacions de fosses 
comunes de la Guerra Civil espanyola, anàlisi que situa en 
el context dels debats actuals sobre les polítiques de la me-
mòria històrica. L’autor precisa les principals dificultats que 
li ha plantejat la investigació, amb el factor emocional com a 
component especialment rellevant i delicat en tot el procés. 
D’altra banda, s’assenyalen paràmetres coneguts de la inves-
tigació antropològica com el context dens, la reflexivitat i 
l’aparell crític com a metodològicament adients i útils en el 
plànol empíric. De la mateixa manera, segons l’autor, el ri-
gor antropològic requereix recuperar en aquest cas la qüestió 
de la responsabilitat social de l’antropologia, la qual inclou, 
per exemple, una «devolució immediata dels resultats» de la 
recerca a les persones amb les quals es treballa. Ferrándiz es-
menta la importància singular que l’antropologia tingui la 
suficient capacitat per esdevenir una disciplina «de resposta 
ràpida», com una forma més d’ajustar les estratègies d’inves-
tigació segons siguin les circumstàncies particulars que pre-
senta cada objecte d’estudi.
Continuem amb dos articles sobre temes i àmbits conceptu-
als concrets com són el genocidi i el terrorisme. 
El text de Joan Frigolé té com a tema central, en efecte, el 
genocidi. Presenta alguns casos significatius i els compara 
en relació amb la variable generació i en relació amb la figu-
ra dels perpetradors. En el primer cas, considerant els di-
ferents patrons d’extermini selectiu, segons es tracti d’una 
matança (separant procreadors i procreats i matant només 
els primers) o de genocidis (o microgenocidis) pròpiament 
dits, eliminant tant els procreadors com els procreats i ta-
llant així, d’arrel, la reproducció i continuïtat del grup. S’hi 
afegeix igualment la possibilitat del segrest o el robatori 
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de la descendència, amb les diverses repercussions sobre 
la identitat que això representa. En el segon cas, la pràcti-
ca genocida queda vinculada al poder de l’estat. De fet, la 
definició de genocidi proposada per Frigolé apel·la directa-
ment a l’aparell estatal, implica l’agressió a un grup o a una 
població (com a categoria d’un sistema de classificació de 
la diversitat humana) i en particular l’atac al seu sistema 
de procreació. D’altra banda, el concepte de matança s’as-
socia a la variable generacional o també de gènere com a de-
terminants del seu caràcter selectiu. 
Així mateix, la vinculació del genocidi amb la guerra i, més 
concretament, amb les polítiques d’extermini estatals exem-
plificades en diferents contextos (dictadura argentina, alema-
nya nazi, estat ruandès…) reflecteix una organització parti-
cular dels aparells repressors i executors basada en el secret, la 
disfressa i l’encobriment, així com la transferència a l’àmbit 
genocida particular dels principis i de les pràctiques més ge-
nerals de la societat i del sistema cultural de referència. 
A la part final del seu article, Joan Frigolé parla de la tortura i 
de l’assassinat com a mostra explícita de la violència de l’estat 
contra el cos, i demostra que les polítiques d’extermini poden 
anar fins i tot més enllà de la mort o la desaparició de perso-
nes, amb agressions contra els seus cadàvers. Finalment, el 
genocidi entra en contacte també amb l’estudi de l’etnicitat, 
en el sentit que la «plantilla ètnica», segons Frigolé, pot servir 
per justificar-lo, però alhora també per negar-lo.
Tot seguit, l’article de Joseba Zulaika tracta sobre la cons-
trucció del problema (terrorista) del no-terror. La construc-
ció del problema a partir justament de la seva absència o no 
existència, és a dir, del risc. Zulaika apunta que quan es nor-
malitza una situació de prevenció global contra el terrorisme, 
ja sembla que ningú no pugui ser orfe d’algun tipus de mal 
real o imaginari a la vista. L’enemic —i el perill que aquest 
implica— han de ser presents a la consciència col·lectiva. Si 
el terror encara no ha arribat, tothom ha de saber que tard o 
d’hora arribarà. No sabem de quina banda, però sens dubte 
ho farà. L’enemic invisible, justament per ser-ho, és existent; 
és més, això mateix el fa especialment perillós. S’hi analitzen 
els casos de Suïssa i dels Estats Units. I tot plegat es resumirà 
amb la coneguda teoria de la profecia que s’autoacompleix, 
de manera que «si no hi ha un problema, però se suposa que 
ha d’haver-n’hi un, conscient o inconscientment, hom l’aca-
ba creant».
L’associació directa del terrorisme amb l’islam d’ençà de l’11 
de setembre del 2001, ha generat, certament, tota una es-
calada de lleis, restriccions i prevencions de distinta mena a 
diferents països europeus en relació amb la població musul-
mana (i no només respecte a ella) sense gaires distincions. 
Fins i tot, com diu Zulaika, a països on el terrorisme és ine-
xistent (cas de Finlàndia) s’han pres mesures legals en con-
tra. Sembla, doncs, que ningú no vol deixar perdre el capital 
simbòlic que representa en l’àmbit polític. L’autor anomena 
aquesta actitud enveja de terrorisme: si no en tenim no som 
ningú; per tant, fem-lo present d’una forma o altra, com fa 
tothom. I parlar d’amenaça, de fet, sempre és plausible... Zu-
laika presenta tot seguit alguns exemples del que denomina 
jugant a ser terrorista per referència al terror d’estat i a la seva 
imitació eventual o acció mimètica, amb diverses pràctiques, 
de les representacions dominants sobre els terroristes contra 
els quals vol lluitar.
Cap al final del seu article, l’autor remarca que terrorisme i 
contraterrorisme s’unifiquen en una aresta comuna i tornen 
el fenomen del terror quelcom que s’autogenera. Planteja el 
cas concret del contraterrorisme nord-americà per posar de 
manifest la seva sospitosament freqüent «passió per la igno-
rància», quan es tracta de detectar les evidències dels plans 
terroristes. Ho explica, segons ell, la seva naturalesa en pri-
mer lloc sistèmica, junt amb la «incapacitat de llegir els es-
tats subjectius de desig, bogeria, suïcidi i en general amor fati 
dels terroristes».
En un context global, marcat per la prevenció sistemàtica 
contra el terror i de reacció contra aquest (tot i que no neces-
sàriament existent), el terrorisme sense remei s’actualitza i es 
torna real, i també s’esdevé real en les seves conseqüències. 
Es fa existent realment, com realment es fa existent una ame-
naça potencial que té un rostre tan perillós i implacable com 
sovint del tot desconegut. Prenent com a referent empíric 
aquest imaginari, Zulaika planteja mirar de conceptualitzar 
la dinàmica de rebuig i constitució mútua del pol terrorista/
contraterrorista com a dualitat, amb possibilitats finalment 
explicatives del fenomen.
El treball següent presentat manté la continuïtat amb la temà-
tica del terrorisme. En particular, el terrorisme d’estat a Mèxic. 
Cristina Oehmichen-Bazán parteix de la gestació del que ella 
anomena un estat a l’ombra, a propòsit del trànsit polític des 
d’un règim de partit únic (el Partit Revolucionari Institucio-
nal, PRI) fins a un sistema pluripartidista que es vol associar 
a la democratització del país. Aquest estat a l’ombra, segons 
l’autora, començaria a despuntar a mitjans dels noranta, en 
una situació de fragmentació interna del PRI i de progressiu 
acostament dels polítics mexicans a les activitats del narco-
tràfic i el crim organitzat.
L’alternança política que arribà l’any 2000 amb el Partit d’Ac-
ció Nacional (PAN), amb una aurèola de democratització 
del país després de la «dictadura perfecta» del PRI, tanma-
teix, anirà seguida d’una creixent presència de l’exèrcit i dels 
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la pobresa, desocupació o desigualtat econòmica no són els únics factors determinants de la criminalitat a molts països d’amèrica 
llatina i d’arreu. AGE foToSTock
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paramilitars a les zones indígenes i més pobres, i s’estancarà 
alhora la negociació entre les institucions estatals i els movi-
ments socials. 
Les polítiques socials de caire neolliberal, apunta Oehmichen, 
desencadenaren la protesta social, sobretot a partir de l’entra-
da en vigor, l’any 1994, del Tractat de Lliure Comerç, una 
protesta que va ser mediàticament desprestigiada, amb un in-
terès explícit de presentar el moviment social amb un rostre 
vandàlic, descontrolat i al marge de la llei. Això s’acompanyà 
d’un important desplegament policial amb el pretext de la 
lluita contra el narcotràfic i, fins i tot, modificant el marc ju-
rídic, per tal de sancionar més durament les veus i els movi-
ments de la resistència popular. L’autora posa els exemples dels 
camperols de San Salvador Atenco i del moviment popular 
d’Oaxaca per explicar les dinàmiques repressives de l’estat. A 
una població i altra, la criminalització i la penalització de la 
dissidència s’expressa en forma de detencions sistemàtiques, 
presó i processos penals contra molts activistes. 
Tot seguit, es tracten les conseqüències dramàtiques de la vi-
olència engendrada per la «guerra contra el narcotràfic» i per 
referència especial a Ciudad Juárez, a l’estat fronterer de Chi-
huahua. Les accions del crim organitzat en aquesta localitat 
del nord de Mèxic han estat i són especialment sanguinàries. 
Oehmichen ens diu que l’estratègia per eliminar-lo ha estat 
la militarització progressiva, qüestió que ha posat en alerta 
les organitzacions de drets humans respecte als abusos de les 
forces armades envers la població civil, una població que es 
veu amenaçada no només pels militars o paramilitars sinó 
també pels càrtels de la droga i les seves accions terroristes 
indiscriminades. S’esmenta també la violència derivada del 
control territorial dels càrtels, amb repercussions igualment 
dramàtiques sobre la societat civil, que viu atemorida davant 
del clima regnant d’inseguretat, impotència i terror. 
Així mateix, la violència impune contra les dones s’ha vist re-
flectida en les formes de repressió dels moviments socials, amb 
constatats abusos sexuals per part de la policia i els militars, o 
com a manera simbòlica d’humiliar o degradar l’enemic en 
l’àmbit més general de la criminalitat organitzada. 
Oehmichen conclou, en últim terme, que el canvi de règim, 
contràriament als processos de democratització esperats, 
hauria reobert les portes a l’autoritarisme i a accions encami-
nades a estigmatitzar l’altre, potenciar el terror en lloc de la 
negociació i fomentar la por per mantenir-la com una forma 
de governabilitat.
Sense abandonar Mèxic, l’article d’Eduardo Menéndez s’ubi-
ca en el marc d’una investigació més àmplia de l’autor sobre 
la producció mediàtica i acadèmica al voltant de les taxes 
d’homicidi en aquest país. Es concentra particularment en 
les representacions socials sobre la criminalitat produïdes i 
divulgades per la premsa mexicana de tirada nacional. Una 
primera imatge dominant és la de la impunitat (policial, ju-
dicial, institucional i governamental) associada a la corrupció. 
Ambdós elements apareixen com a «estructures fonamentals 
de la societat mexicana en totes les seves capes socials». El des-
envolupament d’una «cultura de la impunitat» generalitzada 
està relacionada, segons Menéndez, amb la identificació de la 
política amb la criminalitat, com també amb un increment 
del crim perquè l’estat no és capaç de garantir la seguretat de 
la població. El monopoli de la violència, doncs, ja no corres-
pon a l’estat sinó al crim organitzat, el qual, en alguns estats, 
imposa la seva llei i, a més, disposa d’una base social de suport 
en els àmbits local o regional. 
Els diaris insistirien també que la causa de la criminalitat rau 
en factors de pobresa, precarietat, desocupació i desigualtat 
econòmica bàsicament, que són el resultat de les polítiques 
neolliberals triomfants, de la cerca del lucre econòmic i de 
l’enriquiment interessat, en aquest context, d’una minoria. 
L’estratègia dels segrestos, per exemple, s’associa a processos 
de racionalitat econòmica i professionalització criminal que 
es perllonguen fins a l’especialització i socialització familiar. 
Menéndez explica, d’altra banda, com la premsa sol veure la 
joventut marginal presa de la delinqüència en termes de 
la seva vulnerabilitat i de l’estructura d’oportunitats que el 
crim ofereix als sectors més pobres. No obstant això, l’autor 
remarca que totes aquestes representacions i interpretacions 
de la violència no van més enllà dels criteris economicistes i 
basats en la impunitat que, si bé poden explicar el delicte, no 
pas l’homicidi ni tampoc les pràctiques de tortura més cruels. 
Per aquest motiu, reivindica la necessitat que les anàlisis sobre 
la violència a Mèxic considerin el paper del subjecte i de la 
subjectivitat, per tal d’intentar explicar no selectivament els 
comportaments més agressius i, en definitiva, per no recaure 
en el determinisme que tendeix a igualar ser pobre amb ser 
potencial criminal o potencial homicida. 
I, per tancar aquest bloc de recerques dins del subcontinent 
llatinoamericà, l’article de Valérie Robin aprofundeix en la 
memòria de la guerra a la localitat de Huancapi, província 
de Fajardo, al Perú. Ens parla de la història del seu patró sant 
Lluís, a qui l’imaginari local considera monarca de França i 
fundador mític del poble. Aquesta venerada icona popular 
li servirà per examinar les formes de producció de les memò-
ries locals de la guerra i la violència, a partir de les narracions 
dels suposats miracles del sant en qüestió, i, en particular, re-
flexionar sobre el discurs politicoreligiós implicat en aques-
tes narracions per tal d’evocar la «violència social» del període 
1980-1990 a la serra d’Ayacucho. Aquest discurs hauria par-
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ticipat, segons l’autora, en la construcció d’una memòria col-
lectiva «emblemàtica» que, per mitjà dels típics processos de 
resignificació, transforma el passat dolorós i traumàtic donant 
un altre sentit al present. Robin fa referència a la importàn-
cia de sant Lluís en la construcció de la identitat i comunitat 
locals, a un àmbit simbòlic i també territorial. En el context 
de violència política, a més, les històries locals sobre visions i 
aparicions del sant patró (sempre explicables dins del context 
sociopolític de l’època) en reflecteixen el caràcter defensor i 
protector de la seva gent respecte de les atrocitats de la guerra. 
Només una aparent paradoxa fa, però, que tots aquests relats 
comparteixin, alhora i sense excepció, la menció a alguna vi-
vència pròxima o familiar de mort, desaparició, etc., durant el 
conflicte armat («la misma persona insistiendo sobre la defensa 
excepcional de Huancapi evocó luego la ausència de un pari-
ente o amigo» —diu Robin). Protecció simbòlica i mort real 
no entren en contradicció dins de les narracions si hom con-
sidera el seu estatus diferenciat però convivint en l’imaginari 
col·lectiu: reconstrucció idealitzada del passat d’una banda, 
crua realitat objectiva i privada de l’altra. En el primer nivell 
opera la constitució d’una memòria col·lectiva afirmativa, a 
través de la qual la gent de Huancapi aconsegueix invertir i 
transformar el seu patiment en resistència; canviar la situa-
ció de dominació i abús per mediació simbòlica, gràcies a les 
representacions sobre sant Lluís (guerrer, obrador de mira-
cles, escut contra l’opressió... i amb el color vermell de la seva 
capa com a element de singular potència) i al reconeixement 
grupal de l’eficàcia de dita mediació. 
La part final de l’article focalitza les iniciatives de mobilització 
i oposició populars en defensa del sant patró, presents a les 
narracions locals que tracten de cimentar la memòria heroi-
ca del poble a través del seu patrimoni comú. L’autora parla 
concretament d’un procés de «despolitització» en el qual allò 
simbòlic (el que representa el sant patró, el mite) és utilitzat 
per legitimar l’acció contestatària. És així com ens vol explicar 
que construint un mite solidari, inclusiu i totalitzador com és 
sant Lluís la memòria històrica col·lectiva sobre el passat pot 
enfortir l’orgull i el consens locals, tot tapant conflictes intra-
comunitaris previs i oferint millors expectatives de futur.
Finalment, fent un desplaçament territorial i cultural im-
portant, el dossier finalitza amb dos textos sobre processos 
de conflicte i violència a l’Afganistan. 
En primer lloc, Whitney Azoy exposa com a les planes del 
nord de l’Afganistan es juga el que l’autor considera el joc més 
violent del món. El joc però, segons Azoy, no és només una 
distracció; serveix com un mitjà més de discussió política a les 
zones rurals del país. L’autor inicia la seva anàlisi preguntant-
se què passa a la ment dels participants (inclosos els especta-
dors) quan un buzkashi té lloc. Tot seguit descriu el buzkashi 
com un joc amb quatre dimensions de significat. Primer, i 
abans que res, es tracta d’un joc d’acció violenta que es dó-
na, segons diria Goffman, dins d’un marc festiu més que no 
pas de seriositat política. El segon significat i el tercer són la 
commemoració dels dots eqüestres i dels cavalls afganesos, ai-
xí com la metàfora lingüística que els afganesos fan servir per 
a qualsevol mobilització caòtica de la seva vida. Finalment, 
el quart i més remarcable, és que serveix com a arena política 
tant en l’àmbit local com nacional. 
Explica Azoy que els chapandaz —els genets que dominen el 
joc— es disputaran la carcassa de la cabra, però no són gran 
cosa més que «mans llogades». La força de veritat es troba en el 
poder dels patrocinadors del partit, dels homes que per la seva 
preeminència normalment reben el nom de khan. Si pensem 
en la política com un joc competitiu, el buzkashi és una part 
de l’arena política en la qual els khan competeixen pel prestigi 
i especialment per la reputació d’haver pogut controlar, dirigir 
i manipular la violència de l’esdeveniment i mantenir-la dins 
el terreny de joc. Com més hàbil és un khan per controlar la 
violència, més capaç és també d’atraure seguidors a l’esfera 
pública de la comunitat. I si ho escull, per poder fer servir la 
violència quan sigui necessari. 
Per tant, els esdeveniments on la violència surt del terreny de 
joc són un signe de manca de poder polític. Més en particu-
lar, permetre que la violència surti del joc té conseqüències 
negatives per al khan hoste: sobretot disminueix molt la re-
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putació del khan, que passa a ser conegut com un home que 
«no pot controlar el seu buzkashi». 
Azoy explica que des de 1953 el govern va començar a orga-
nitzar torneigs nacionals de buzkashi entre regions del nord 
i del sud del país que no s’havien enfrontat mai. Igualment, 
l’èxit del campionat, la quantitat de províncies que hi assistien 
i la violència continguda era una prova de força per al govern 
com a patrocinador del buzkashi, igual que ho havia estat per 
als khan. Amb aquests torneigs disputats a Kabul i organitzats 
pel govern, les veus sobre la capacitat de control i la força del 
govern central de Kabul arribaven a les províncies de l’interi-
or del país i ajudaren a unificar el país. Fins als anys setanta, 
en què la vida es torna un buzkashi, eren una font de prestigi 
també per al govern central. Però a l’Afganistan d’avui, Azoy 
acaba afirmant, tràgicament, que la dimensió metafòrica del 
buzkashi sembla més apta que mai. 
Per acabar, l’Èlia Susanna analitza el paper de la cultura de 
la violència, de la por, quan un procés de democratització 
s’implementa en una societat de postguerra. Aquesta prime-
ra aproximació de dades obtingudes sobre el terreny en els 
darrers dos anys, s’inicia parlant del que l’autora anomena la 
cultura de la violència, definida com les condicions de base sota 
les quals una societat de postguerra viu i s’adapta a un procés 
democràtic. Ens parla del discurs metanarratiu de la por de 
Green, construït per subtils canvis en les interrelacions per-
sonals als quals la població s’ha acostumat i que transformen 
totes les interaccions a l’esfera pública de la societat. Com 
afirmen Nordstrom i Connerton, quan una comunitat sota 
els efectes de la cultura de la violència sent amenaçada la seva 
supervivència es tanca en si mateixa, les desviacions no són 
permeses i les estructures del passat impregnen l’imaginari 
col·lectiu i legitimen l’ordre social del present. 
A partir d’aquí, s’analitza com els procediments democràtics 
aplicats avui dia a societats de postguerra xoquen frontalment 
amb aquestes condicions inicials, fins al punt que, al contra-
ri del que pretén la comunitat internacional, els valors que 
afloren són aquestes imatges del passat i no pas aquells 
que es projectaren a l’«Agenda per la Pau» i que havien de 
sustentar el procés pacificador. Així, procediments com un 
procés electoral, l’elecció d’un candidat per a la comunitat o 
la superposició d’estructures democràtiques sobre les tradi-
cionals poden portar més inestabilitat abans que ser un su-
port per a la pau. 
Es presenten dues teories lligades al procés de democratitza-
ció, a més del discurs metanarratiu de la por, que expliquen 
per què la cultura de la violència transforma les democràcies 
de postguerra. La primera parla de les transicions a la demo-
cràcia,  i afirma que les de postguerra les podem situar entre 
la imposició des de dalt i les «transcol·locacions» de Hunting-
ton. El problema d’aquest model de transicions negociades, i 
per tant desitjables, és que les parts creen dissenys institucio-
nals que els permeten el funcionament, però això no vol dir 
que siguin institucions útils per a la salut de la democràcia. La 
segona teoria es correspon amb la visió de Chandler, el qual 
afirma que quan es porta a terme una transició en una socie-
tat de postguerra es pensa més en allò institucional, en unes 
certes estructures d’estabilitat, que no pas en les pressions i 
demandes socials per contrarestar aquest sentiment de por 
que experimenten les comunitats quan s’intenta transformar 
el sistema polític i implantar una democràcia. 
L’anàlisi d’aquesta tesi, aplicada als consells provincials i als 
observadors electorals locals a l’Afganistan, ens mostra una 
societat que no ha variat l’estructura política tradicional amb 
el procés de democratització; una societat per a la qual les 
eines democràtiques que s’apliquen a les societats rurals no 
són una font de legitimitat, sinó que continua brollant de les 
estructures tradicionals i espais de poder creats pel conflic-
te armat; una societat on el discurs metanarratiu de la por fa 
que la població reaccioni davant estímuls de perill i de vio-
lència que poden destruir la comunitat. Èlia Susanna sugge-
reix que, sentint-se amenaçada, aquesta comunitat es tanca 
en si mateixa i reacciona pervertint completament el procés 
democràtic, la qual cosa, en últim terme, no permet que aflo-
rin els valors pacificadors que la democràcia hauria d’aportar 
a les postguerres. n
la «cultura de la violència» determina les 
condicions sota les quals una societat de 
postguerra (a la imatge, un grup de dones 
afganeses espera per votar) viu i s’adapta a 
un procés democràtic. AGE foToSTock
